





























































ౙତ৽ڒ ƘȝșȜȧȎȒȪ-0　　୆ڒ ƘȝșȜȧȎȒ-ɢȁဓڒ ƘȝșȜȧȎȒɢȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ




ౙତ৽ڒ Ƙɝɪɭɞɶ0 　　୆ڒ ɝɪɭɞƘɢȁဓڒ ɝɪɭɞƘɢȁచڒȪɁౙତ৽ڒȫ
ȁȁ௮ڒ Ƙɝɪɭɞɶɸ ȁȁஜ౾ڒ ɝɪɭɞƘɢ
υΏͺࢊྴতͺ·ΓϋΠ͈ͦ͂͠൲ఠͅ۾̳ͥထ๵಺औ (2)ȝలˏ་اྴতȝ
－23－
ໝତ৽ڒ Ƙɝɪɭɞɢ ȁȁ୆ڒ ɝɪɭɞƘɟɣȁဓڒ ɝɪɭɞƘɹɦȁచڒȪɁໝତ৽ڒȫ







































͈ڎ߿͈ਫ਼௺ࢊᏃତͬষ͈̠͢ͅࡉୟ̞̽̀ͥ͜ȃ AA߿ 3100ࢊȄAC߿75ࢊȄC0 ߿Ȫౙତ
ࠁ̦֊൲ͺ·ΓϋΠͬা̱Ȅໝତࠁ̦ဥ̞̞ͣͦ̈́Ηͼίȫ5ࢊ̜́ͥȃC0 ߿̯̹͈͉͂ͦȄ
ɝɥɭɲɶ ,ɥɸɛɨɜɶ ,ɜɨɲɶ ,ɥɨɠɶ ,ɪɨɠɶ ̜́ͤȄड੝͈1ࢊͬੰ̩4ࢊ͈ࢊ̦ۚ੄཯༦إͬ঵̻Ȅ୆ڒ
ࠁȆဓڒࠁȆஜ౾ڒࠁ̦ɥɸɛɜƘɢ, ɜɲƘɢ, ɥɠƘɢ, ɪɠƘɢȄ௮ڒࠁ̦ɥɸƘɛɨɜɶɸ, Ƙɜɨɲɶɸ, Ƙɥɨɠɶɸ,















































































(6) Ʉɨɥɟɫɨɜ (1972)͂ȼɨɫɬɨɤɨɜ (1831)̤͍͢ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥͈๤ڛ
(3) (5) ڂ൚ࢊତ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆



































̤̫ͥ֊൲߿Ȫȼȫ̧̦֨ࠑ̦̞ͦ̀ͥࢊ (a) ͉฼ତͅྖ̴̹Ȅ૧̹̭͈ͅ߿ͅ௺̳ͥࢊ (c)





















b. (6b) ͈ఉإ୯ࢊۚࢊȇɝɨɥɟɧɶȶ᥼ȷȄɟɪɟɫɶȶ։౤ȷȄɨɫɟɧɶȶਝȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅ
AA߿  ɩɟɱɟɧɶȶ۴௫ȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅA0 ߿
c. (6c)͈ఉإ୯ࢊۚࢊȇɜɟɞɨɦɨɫɬɶȶ࿒჏ȷȄɜɨɥɨɫɬɶȶޡȷȄɞɨɥɠɧɨɫɬɶȶ݅ྩȷȄɧɨɜɨɫɬɶȶΣνȜΑȷȄ
ɨɛɥɚɫɬɶȶਗȷȄɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷȄɫɤɚɬɟɪɬɶȶΞȜήσ·υΑȷȄɫɬɟɩɟɧɶȶٴ౲Ȅ౲ٴȷȄɫɬɟɪɥɹɞɶȶΙ
ο;ΎιȷȄɰɟɪɤɨɜɶȶޗٛȷɨ ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅAC߿  ɩɪɨɩɨɜɟɞɶȶ୰ޗȷɨɍɲɚɤɨɜ͈
ৃ੥̤̞̀ͅAAȡAC߿໵ܱ  ɤɪɟɩɨɫɬɶɨɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̞̀ͅȶޑഽȷ͈փ́A0 ߿Ȅȶࡀ











































































ɢɬɞ (1983)ȄɊɟɡɧɢɱɟɧɤɨ (2008?) ́AA߿Ȅఈ2ৃ੥͉AC߿ȫȄɫɥɚɞɨɫɬɶȶगൠمঊȷȪɍɲɚɤɨɜ





























(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆




































































(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
ȼ Ƚ AA߿ȇ13[3]ࢊ ɝɨɥɟɧɶ, ɝɪɹɡɶ̈́̓ AA߿ȇ13[3]ࢊ
A0 ߿ȇ13[1]ࢊɛɪɚɧɶ, ɩɟɱɟɧɶ̈́̓ A0（～ AA）߿ȇ13[1]ࢊ
0A ߿ȇ1ࢊ ɞɟɛɪɢ 0A߿ȇ1ࢊɞɟɛɪɢ







































̜ͥȃಎ́͜ɩɹɞɶȶঐ৲ȷȄɩɨɞɚɬɶȶໆ୕ȷ͉ ȺɜɚɧɟɫɨɜɈɠɟɝɨɜ (1959) ͉́AA߿̦ୃ̱̩̞̈́
̯̞̦͂ͦ̀ͥȄ̷͈ࢃ͈ৃ੥͉̳͓́̀ݺယ̱̩͉͜໵ܱ̯̞ͦ̀ͥȪ̹̺̱ȄɊɨɡɟɧɬɚɥɶ
Ɍɟɥɟɧɤɨɜɚ (1976)͉௹ࢊഎ̱̞͂̀ͥȫȃ̹͘Ȅɫɧɚɫɬɶȶݽߓȷ͉Ƚɨɪɛɚɱɟɜɢɱ (2004)Ȅɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
























(3) (5) ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆ ࡛య͈ৃ੥̤̫ܱͥͅ੆
Ƚ ȼ AA߿ȇ2ࢊ ɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ AA߿ȇ2ࢊɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ









































b. AA߿ȇ13 [3]ࢊ ɝɨɥɟɧɶ ɝɪɹɡɶ̈́̓
c. AA߿ȇ 2ࢊ ɦɟɥɶ, ɫɜɹɡɶ










AAȡ AC߿ȇ 7[2]ࢊ ɜɥɚɫɬɶɩɨɥɨɫɬɶɫɥɚɞɨɫɬɶ̈́̓
AC߿ɨCC߿͈་اഷષȉȇ 3ࢊ ɝɪɭɞɶ, ɩɟɱɶ, ɫɬɟɩɶ
b. AC߿ȇ2ࢊ ɫɤɨɪɛɶ, ɳɟɥɶ
c. AC߿ȇ 20[9]ࢊ
AC߿հ೰ȇ11[4]ࢊɥɟɫɬɶ̈́̓





























ɍɲɚɤɨɜ͈ৃ੥ 15: 0:41 3:1:14 0:0:3
Ȼɨɪɭɧɨɜɚɢɬɞ. (1983) 24(13):2:39 5:3:11 0:0:4(2)
ɂɜɚɧɨɜɚ (2004) 24(17):1:33 5(4):1:13 0:0:3(2)



































̭͉́ Ʉɪɵɫɢɧ (2008) ൝͈ৰဥࢊৃങ̽̀͢ͅৰဥࢊ͂ږ෇̯̹ͦࢊͬੰ̞̀་ا͈အঊͬࡉ
ͥȃৰဥࢊ͈ͺ·ΓϋΠ̞͉̾̀ͅɋɭɩɟɪɚɧɫɤɚɹ(1968) ൝͈୶࣐ࡄݪ̦̜ͤḘ̏ͦ͂Οέ΁σ



























AAI-10(9) ACI-2(2) ACI-1(1) ACI-2(1) ACI-1(1)

















































୆୪๶ৃ ɟɧɧͬ঵̞̦̽̀ͥȄɊɟɞɶɤɢɧ(1972) ͦ͊͢ͅḘ͈̏୪๶ৃ ɟɧɧ͉ࢊۚࡥ೰ͺ·Γϋ
Πͬ঵̾ྴতࢊआ̷̧̩͉͈̾͂ͅࢊआࡥခ͈ΑΠτΑպ౾ͬ༗̻Ȅ̷ͦոٸ͈ྴতࢊआ̾ͅ
̧̩͉͂୪๶ৃ͈ೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩༷֚́Ȅࠁယতࢊआ̧̩͉̾͂ͅ୪๶ৃুఘ̦





































































































ȁࡢș͈୪๶ৃ͈଻ৗ̞̾̀ͅ࡞̢͊ȄɊɟɞɶɤɢɧ (1972) ͅݷ̬̞ͣͦ̀ͥ୪๶ৃ͉ ɡɧɶ ͈͙́
̜ͤḘ͉̏ͦೄஜ͈إ୯ͅΑΠτΑͬ౾̩଻ৗ̦̜̯ͥ͂ͦͥȃ̭̭́ڂ൚̳ͥࢊ͉ɛɨɹɡɧɶ
ȶޔູȷ1ࢊ̜́ͤḘ͈̏଻ৗͅ״̠ࢊۚྎͺ·ΓϋΠ̞͂̈́̽̀ͥȃఈ͈11͈୪๶ৃ͈̠̻Ȅ
























































































































































































ͬ঵̾౳଻ྴত ɩɭɬɶ̤͍͢ ɦɹ ͅਞͩͥ10͈ಎ଻ྴতͬ܄͚͈̦ຽ೒̺̦Ȅͺ·ΓϋΠ͈۷ത̥͉ͣ
௖֑̦ఱ̧̞̹͛Ȅུࣂ͉̭́ͦͣͬ಺औ͈చયٸ̳͂ͥȃ
2) Ɋɟɡɧɢɱɟɧɤɨ ͈ৃ੥͉੥ধૂ༭̦ྶږ̩́̈́Ȅ੄ๅ২͈HPͦ͊͢ͅ2010ාۏ࣐̯̦͂ͦͥȄຊ৪̦ව਀
̱̹͈͉2008ා͈̭̜̹̹͂́̽͛Ȅུࣂ͉́ۏ࣐ාͬ (2008?)̱̤̩͂̀ȃ
